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Cet  article  examine  les  spécificités  de  la  diaspora  iranienne en  France  et  ses  impacts  sur  le
processus de l'adaptation et d'intégration des différentes catégories. On y discute notamment de
l'évolution de l'institution familiale en exil : le changement de rôle, de statut et de relation entre
les membres de la famille, l'apparition d'un fossé de génération qui est accentué par la différence
culturelle et la défaillance des méthodes pédagogiques parentales. Il est question de l'émergence
d'une nouvelle génération, poly-identitaire et transnationale, qui a créé des relations fondées
plutôt sur des appartenances contemporaines qu'ancestrales.
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